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In 2009, officials of the Poltava Centre of Archaeology con-
ducted an eventual archaeological prospecting in Hadyach 
Region of Poltava Oblast, mainly in suburbs of Knyshivka vil-
lage. Already known Brovarky burial ground of the Scythian 
period was researched, a new ground necropolis of a settlement 
of the same period in Duchyntsi village was discovered, and a 
hill-fort of Romny culture and Ancient Rus period in Knyshiv-
ka village was examined. 
Упродовж 2009 р. на території Гадяцько-
го р-ну Полтавщини здійснені розвідки, а за 
необхідності — й невеликі розкопки рятівного 
характеру. Основну увагу приділено старожит-
ностям скіфського часу Попсілля в околиці ві-
домого Книшівського городища в межах Кни-
шівської сільради. 
Так, за запитом органів внутрішніх справ, у 
зв’язку з перевіркою факту незаконного розпа-
ювання земель, оглянуто відомий Броварків-
ський могильник скіфського часу — пам’ятку 
археології національного значення. На «роз-
орюваній» ділянці некрополя, крім задерно-
ваного високого насипу, візуально вирізня-
ється 65 курганів, майже повністю знівельо-
ваних, у вигляді інтенсивних плям розораних 
суглинкових викидів. Доводиться констатува-
ти, що кількість курганів у могильнику на тлі 
1950-х рр. (200 насипів) різко зменшилася, та 
й стан їх збереження викликає занепокоєн-
ня. У межах села на сьогодні можна відзначити 
лише до десятка збережених великих задерно-
ваних насипів. 
В одній із садиб с. Дучинці при прокладан-
ні водогону трапилося ґрунтове поховання, про 
що повідомив її власник місцеві органи влади. 
Під час продовження земляних робіт дослідже-
но рештки ще двох ґрунтових поховань. 
Поховання 1 (чоловіче, визначення А.В. Арте-
м’єва) виявлено на глибині близько 1,50 м від 
денної поверхні. До появи археологів воно вже 
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було пошкоджене. За словами очевидців, скелет 
лежав у випростаному стані, головою майже на 
північ. Біля лівої кисті стояв маленький ліпний 
горщечок-кубок (рис. 1, 1). 
Певно, з сусіднього поховання походив і 
знайдений неподалік, на такій само глибині, 
бронзовий литий браслет із незімкненими кін-
цями. Один кінець розклепаний і оздоблений 
скісними насічками (рис. 1, 2). 
Неподалік під час земляних робіт невдовзі 
виявлено ще дві могили. 
Поховання 2, безінвентарне, також поруйно-
ване до приїзду археологів, розміщувалося на 
незначній глибині; позу та орієнтацію небіж-
чика не встановлено. 
Поховання 3 (жіноче?) залягало майже під 
попереднім, але значно глибше, в підпрямо-
кутній ямі, випростано головою на північ. Без-
інвентарне, лише у заповненні могили, вище 
дна, трапилося кілька фрагментів ліпного по-
суду скіфського часу. 
Рис 1. Дучинці. Знахідки з ґрунтового мо гиль ника: 
ліпний горщик (1) і бронзовий браслет (2)
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Встановлено, що ці поховання тяжіють до 
периферії селища пізньоскіфського часу, по-
значеного на поверхні кількома попелясто-
суглинковими плямами розораних жител з ма-
теріалами вказаного періоду. Локалізація поряд 
з Броварківським та Дучинським курганними 
могильниками скіфського часу ґрунтового не-
крополю свідчить про перспективність пошу-
ків останніх, зокрема, на околицях відкритих 
селищ цієї доби, і ще раз підтверджує існуван-
ня у лісостепового землеробського населення 
скіфського часу двох обрядів поховань — під-
курганного й ґрунтового. 
Обстежено також відоме (описане І.І. Ля-
пуш кіним) городище роменсько-давньорусь ко-
го часу у межах с. Книшівка. Май данчик остан-
нього зберігся доволі непогано, натомість ук-
ріп лення, пошкоджені ерозією та діяльністю 
меш канців села, майже непомітні. Крім того, 
зважаючи на численні знахідки людських кісток 
на поверхні пам’ятки та у відслоненнях круто-
схилів, можна впевнено констатувати розміщен-
ня на його території кладовища новітнього часу, 
візуально непомітного. 
Серед матеріалів, зібраних на майданчику, 
є кераміка роменської культури, що поши-
рена на значній території і тяжіє до краю та 
центру мису. Давньоруські знахідки трапля-
ються в глибині мису корінного берега. Се-
ред них вінця горщиків ХІІ—ХІІІ ст. і кілька 
уламків другої половини ХІІІ — першої поло-
вини ХІV ст. 
